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GNAC CROSS COUNTRY ACADEMIC ALL-STARS (Through 2011) 
 
MEN 
 
Four Years 
Paul Mach, SPU 2001-04 
John Parry, UAF 2007-10 
 
Three Years 
Matt Blaine, SU 2001-03 
Mick Boyle, UAA 2006-08 
Eric Brill, WWU 2009-11 
Nathan Carlson, SMU 2001-03 
Nick Crawford, WOU 2004-06 
Daniel Hamilton, SPU 2009-11 
Hank Hetrick, NNU 2007-09 
Luke Hetrick, NNU 2009-11 
Mike Hughes, SU 2002-04 
Justin Karr, WOU 2008-10 
Kevin Lambert, NNU 2004-05, 07 
Keith Lemay, WWU 2005-07 
Jesse Light, WOU 2001-03 
Andrew Lybarger, SU 2004-06 
Steve Manos, SU 2001-03 
Chad Meis, SPU 2007-09 
Lehrin Morey, HSU 2001-03 
Andrew Peters, NNU 2003-05 
Caleb Reynolds, NNU 2008-10 
James Rosser, SPU 2004-06 
Matt Schmitt, CWU 2001-02,04 
Cornelius Sigei,UAA 2006-08 
Erik Soederstroem, UAF 2009-11 
Dan Sprinkle, WOU 2009-11 
Eddie Strickler, SPU 2004-06 
Jacob Suazo, SMU 2009-11 
Jonas Tetlie, UAF 2003-05 
Spencer Walsh, WOU 2002-04 
Jordan Welling, WWU 2008-10 
Erik Wickstrom, UAF 2003-05 
Robbie Wilbur, SMU 2004-06 
Nathan Wilkinson, NNU 2001-03 
 
Two Years 
Jesse Baggenstos, NNU 2010-11 
AJ Baker, SPU 2010-11 
Troy Banker, WOU 2005-06 
Ethan Barrons, WOU 2003-04 
Clint Bjella, SPU 2002-03 
Juraj Brugos, UAF 2001-02 
Nathanael Castle, SPU 2001-02 
Micah Chelimo, UAA 2010-11 
Seth Clark, NNU 2007,09 
Cary Costa, WOU 2004-05 
Steve DeKoker, WWU 2001,03 
Greg DeSimone, NNU 2007-08 
Michael Gavareski, SPU 2004-05 
John Heimerl, UAF 2001-02 
Braxton Jackson, WOU 2008-09 
Felipe Jasso, WOU 2004-05 
Nik Karr, WOU 2007-08 
Tim Keller, NNU 2004-05 
Rob Kemper, SMU 2001-02 
David Kiplagat, UAA 2007-08 
Marius Korthauer, UAF 2006-07 
Steven LaLonde, SMU 2006-07 
Tim LeCount, SPU 2003-04 
Aaron Libadisos, SPU 2002-03 
Chris Logan, WOU 2002-03 
Kevin Lybarger, SU 2001-02 
Tyson Magney, SMU 2001-02 
Timoth Marston, SPU 2001-02 
Alex Morris, UAF 2009-10 
Emil Newhouse, WWU 2001-02 
Nate Normandin, UAA 2002,04 
Einar Often, UAF 2008-09 
Joseph Patti, SMU 2010-11 
Travis Peters, WWU 2010-11 
Jason Porter, CWU 2002-03 
Scott Power, CWU 2010-11 
Andy Prentice, SMU 2002,04 
Sean Rivers, UAA 2001-02 
Brice Roncace, NNU 2001-02 
Justin Schumacher, UAF 2001-02 
Tobias Schwoerer, UAA 2001-02 
Daniel Slakey, UAF  2004-05 
Nathanael Sleight, SPU 2009-10 
Brandon Snook, WOU 2008-09 
Jon Swanson, CWU 2010-11 
Scott Van Hess, SPU 2001-02 
Zac Vawter, SMU 2001, 03 
Josh Wageman, NNU 2007-08 
Jacob Wahlenmaier, SPU 2010-11 
Ian Wilkinson, UAF 2009-10 
Seth Woods, SMU 2004-05 
James Young, SFU 2010-11 
 
Highest GPA 
2001 Vernon Campbell, UAA 4.00 
2002 Will Smith, WOU 4.00 
2003 Erik Wikstrom, UAF 4.00 
2004 Tim Keller, NNU 3.99 
2005 Tim Keller, NNU 3.99 
2006 Andrew Lybarger, Seattle 3.96 
2007 Vahur Teppann, UAF 4.00 
2008 Justin Karr, WOU 3.98 
2009 Justin Karr, WOU 3.99 
2010 Justin Karr, WOU 3.99 
2011 +James Young, SFU  3.94 
 Chip Jackson, WWU 3.93 
 
+Note: Canadian system credits 4.33 points for A+ 
 
WOMEN 
 
Three Years 
Sigrid Aas, UAF 2001-03 
Lisa Anderberg, SPU 2007-09 
Annan Applebee, WOU 2008-10 
Rachel Bailey, CWU 2004-06 
Mary Bakeman, CWU 2007-09 
Nicole Beatty, SMC 2003-05 
Danielle Beesley, NNU 2009-11 
Jana Benedix, UAF 2009-11 
Kaleigh Bishop, SMU 2005-07 
Kirsten Bjork, SPU 2001-03  
Katelynn Blume, SMU 2004-06 
Lauren Breihof, WWU 2009-11 
Sierra Brisky, WWU 2009-11 
Krinda Carlson, SMU 2007-09 
Laura Carr, UAA 2006,08-09 
Stephanie Cooke, CWU  2007-09 
Julia Coulter, UAF 2006-08 
Anna Coulter, UAF 2006-08 
Rachel Daniels, WOU 2002-04 
Elisa Decker, NNU 2008-10 
  
Stacy Edwards, UAA 2002-03,05 
Krynn Finstad, UAF 2005-07 
Amber Green, CWU 2004-06 
Kristin Haas, WWU 2002-04 
Elisabeth Habermann, UAF 2006-08 
Sarah Hansen, UAA 2002-04 
Kate Harline, SPU 2007-09 
Katie Hart, SPU 2006-08 
Phoebe Hartnett, WWU 2009-11 
Sarah Jackson, MSUB 2008-10 
Mandy Kaempf, UAA 2004-06 
Becky Knox, SPU 2003-05 
Aurelia Korthauer, UAF 2008-10 
Jane Larson, SPU 2007-09 
Annie Laweryson, SMU 2008-10 
Joscelyn Minton, SMU 2009-11 
Ashley Morman, NNU 2007-09 
Lindy Mullen, CWU 2002-04 
Marcie Mullen, CWU 2005, 07-08 
Jessica Pixler, SPU 2007-09 
Natty Plunkett, SPU 2009-11 
Ashley Puga, NNU 2006-08 
Jaclyn Puga, NNU 2008-10 
Tara Robinson, NNU 2003-04, 06 
Kaitlin Rohde, SPU 2005-07 
Karin Rohde, SPU 2005-07 
Beth Rosapepe, WWU 2002-04 
Meghan Salveson, SU 2003-05 
Theresia Schnurr, UAF 2009-11 
Danielle Slaughter, WWU 2007-09 
Amber Sommer, SMC 2001-03   
Kaley Strachan, UAA 2005-07 
Suzie Strickler, SPU 2006-07, 09 
Meagan Swenson, NNU 2009-11 
Katie Thiel, MSUB 2008-10 
Laura Trevellyan, WWU 2003-05 
Johanna Turunen, UAF 2003-05 
Shannon Vreeland, CWU 2007-09 
Jessica Wiggins, NNU 2002-04 
Susan Young, NNU 2001, 03-04 
Jennifer Young, NNU 2006-08 
Amanda Wright, WOU 2009-11 
Megan Wrightman, SPU 2005-07 
Christy Wynkoop, NNU 2002-03, 05 
 
Two Years 
Carelia Agis, SMU 2010-11 
Brandy Anderson, CWU 2004-05 
Charisse Arce, SU 2005-06 
Kim Beaman, SPU 2006-07 
Meyoung Blum, UAA 2001-02 
Leslie Boyd, UAA 2001-02 
Rhiannon Cadelinia, SU 2006-07 
Nicole Campbell, HSU 2003-04 
Helen Camden, SMU 2008-09 
KayAnna Cecchi, WOU 2009,11 
Kirsten Clarke, CWU 2006-07 
Chelsi Claussen, SMU 2005-06 
Nicole DeYong, UAA 2003-04 
Cierra Dornfield, MSUB 2007-08 
Jessie Dunnam, SMU 2006-07 
Heather Edic, UAF 2010-11 
Jami Epley, NNU 2004-05 
Kelly Fullerton, SU 2002,04 
Erin Gallon, MSUB 2007-08 
Alana Garcia, SU 2004-05 
Katie Hansen, SU 2006-07 
Jessica Harper, WOU 2007-08 
Ruth Hawkinson, SPU 2001-02 
Diana Heimerl, UAF 2003-04 
Jessica Hirschkorn, CWU 2008-09 
Tammy Hunt, HSU 2001-02 
Rachael Johnson, WWU 2010-11 
Brianna Kane, SFU 2010-11 
Shoshana Keegan, UAA 2009,11 
Ruth Keino, UAA 2009-11 
Miriam Kipng’eno, UAA 2010-11 
Sarah Kraybill, SPU 2001-02 
Lindsay Krous, UAA 2002-03 
Mary Krusen, UAA 2006-07 
Ann McCanick, SMC 2002-03 
Brandi McCoy, SPU 2004-05 
Alicen Maier, CWU 2002-03 
Natalie Martinez, SU 2006-07 
Adriana Mendoza, CWU 2009-10 
Mindy Newby, NNU 2003-04 
Amy Olson, WWU 2006-07 
Mary Owen, MSUB 2010-11 
Kaitlynn Pecha, SMU 2009-10 
Jennifer (Tyhurst) Perry, NNU 2005-06 
Emily Picinich, CWU 2003-04 
Tiffany Picinich, CWU 2001-02 
Miriam Reardon, NNU 2007-08 
Ashley Rice, CWU 2010-11 
Marit Rjabov, UAF 2010-11 
Mary Rogers, WWU 2010-11 
Alee Rowley, WOU 2007, 09 
Maeve Sayres, WWU 2008-09 
Nicole Seana, SPU 2001-02 
Zoe Skordahl, WOU 2009-10 
Erika Snawder, WOU 2009-10 
Katherine Stephenson, HSU 2001-02 
Amanda Valera, CWU 2009-10 
Erinn Whitmer, UAF 2001-02 
Jamie Witt, SPU 2001, 03  
Malori Woodford, MSUB 2008-09 
 
 
Highest GPA 
2001 Tara Matthews, Seattle 4.00 
2002 Stacy Edwards, UAA 4.00 
 Julie Thielen, SMU 4.00 
 Lindy Mullen, CWU 4.00 
2003 Lindy Mullen, CWU 4.00 
2004 Katelynn Blume, SMU 4.00 
 Kelly Fullerton, Seattle 4.00 
 Lindy Mullen, CWU  4.00 
2005 Marcie Mullen, CWU 4.00 
 Katelynn Blume, SMU 4.00 
2006 Kirsten Clarke, CWU 4.00 
 Ashley Puga, NNU 4.00 
 Katelynn Blume, SMU 4.00 
2007 Heather McIntyre, UAA 4.00 
 Kirsten Clarke, CWU 4.00 
 Ashley Puga, NNU 4.00 
 Krinda Carlson, SMU 4.00 
2008 Krinda Carlson, SMU 4.00 
2009 Arielle Rolle, UAA 4.00 
 Krinda Carlson, SMU 4.00 
2010 +*Helen Crofts, SFU 4.04 
 Mary Owen, MSUB 3.97 
2011 +Madeline Barker, SFU 4.23 
 Alyson McPhetres, UAF 4.00  
 
+Note: Canadian system awards 4.33 points for A+ 
  
YEAR-BY-YEAR 
 
MEN 
 
2001 
Vernon Campbell, UAA (Public Administration, Sr., 4.00, Anchorage, AK) 
Tobias Schwoerer, UAA (Economics, So., 3.92, Lenzkirsch, Germany) 
Sheamus Lamb, UAA (Aviation, So., 3.54, Anchorage, AK) 
Sean Rivers, UAA (Journalism/Public Communications, Jr., 3.29, Sandy, OR) 
Justin Schumacher, UAF (Criminal Justice, 3.89, So., Bowling Green, OH) 
John Heimert, UAF (Biology, Jr., 3.85, Wasilla, AK) 
Juraj Brugos, UAF (Anthropology, Jr., 3.21, Levoca, Slovakia) 
Matthew Schmitt, CWU (Undecided, So., 3.88, Federal Way, WA) 
David Simmons, CWU (Psychology, Sr., 3.24, Shoreline, WA) 
Lehrin Morey, HSU (Kinesiology, So., 3.94, Eureka, CA) 
Nick Gai, HSU (Art, Sr., 3.34, Bayside, CA) 
Brice Roncace, NNU (Computer Science, Jr., 3.85, Meridian, ID) 
Nathan Wilkinson, NNU (Mathematics, So., 3.69, Albany, OR) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, So., 3.90, Pateros, WA) 
Zac Vawter,SMU (Computer Science, So., 3.45, Mossyrock, WA) 
Tyson Magney, SMU (Computer Science, Jr., 3.42, Spokane, WA) 
Reuben Joseph, SMU (Business, So., 3.30, Lakewood, WA) 
Rob Kemper, SMU (Business, Jr., 3.25, McMinnville, OR) 
Kevin Lybarger, SU (Electrical Engineering, Jr., 3.96, Spokane, WA) 
John Callan, SU (History/English, Jr., 3.90, Portland, OR) 
Matt Blaine, SU (Pre-Major, So., 3.79, Spokane, WA) 
Steve Manos, SU(Undecided, So., 3.67, Phoenix, AZ) 
Nick Glancy, SPU (Mathematics, Sr., 3.97, Redmond, WA) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, So., 3.80, Seattle, WA) 
Timothy Marston, SPU (Electrical Engineering, So., 3.67, Pullman, WA) 
Nathanael Castle, SPU (Art, Jr., 3.64, Gooding, ID) 
Scott Van Hess, SPU (Computer Science, Jr., 3.29, Salem, OR) 
Jesse Light, WOU (History/Computer Science, So., 3.71, Eugene, OR) 
Emil Newhouse, WWU (History, Jr., 3.69, Snohomish, WA) 
Steve DeKoker, WWU (Business, Jr., 3.41, Maple Valley, WA) 
 
2002 
Tobias Schwoerer, UAA (Economics, Jr., 3.94, Lenzkirch, Germany) 
Chris Cannon, UAA (Aviation, So., 3.52, Helena, MT) 
Nate Normandin, UAA (Mathematics, Jr., 3.50, Anchorage, AK) 
Sean Rivers, UAA (Journalism/Public Relations, Sr., 3.27, Sandy, OR) 
Justin Schumacher, UAF (Criminal Justice, Sr., 3.89, Bowling Green, OH) 
John Heimerl, UAF (Biology, Sr., 3.85, Wasilla, AK) 
Juraj Brugos, UAF (Anthropology, Sr., 3.21, Levoca, Slovakia) 
Jason Porter, CWU (Accounting, So., 3.94, Woodinville, WA) 
Matt Schmitt, CWU (Chemistry/Teaching, Jr., 3.73, Federal Way, WA) 
Cory Rebmann, CWU (Anthropology, So., 3.59, Kettle Falls, WA) 
Lehrin Morey, HSU (Kinesiology, Jr., 3.80, Eureka, CA) 
Brian Kostock, HSU (Kinesiology, So., 3.34, Santa Barbara, CA) 
Brice Roncace, NNU (Computer Science, Sr., 3.84, Meridian, ID) 
Nathan Wilkinson, NNU (Mathematics-Education, Jr., 3.57, Albany, OR) 
Nathan Carlson, SMU (Biology,  Jr., 3.96, Pateros, WA) 
Rob Kemper, SMU (Business, Sr., 3.50, Amity, OR) 
Tyson Magney, SMU (Computer Science, Jr., 3.41, Spokane, WA) 
Andy Prentice, SMU (Business, So., 3.25, Spokane, WA) 
Carlos Gonzalez, SMU (Business, Sr., 3.23, Yakima, WA) 
Kevin Lybarger, SU(Electrical Engineering, Sr., 3.96, Spokane, WA) 
Matt Blaine, SU(English/Spanish, Jr., 3.78, Spokane, WA) 
Mike Hughes, SU(Biology, So., 3.68, Issaquah, WA) 
Steve Manos, SU(English/Finance, Jr., 3.41, Phoenix, AZ) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Jr., 3.73, Seattle, WA) 
Timothy Marston, SPU (Engineering, Jr., 3.72, Pullman, WA) 
Nathanael Castle, SPU (Art, Sr., 3.67, Gooding, ID) 
Clint Bjella, SPU (Business Administration, So., 3.52, Everett, WA) 
Ryan Nash, SPU (English, Jr., 3.45, Spokane, WA) 
Scott Van Hess, SPU (Computer Science, Sr., 3.39, Salem, OR) 
Aaron Libadisos, SPU (Computer Science, So., 3.23, Kailua-Kona, HI) 
Will Smith, WOU (Education, Sr., 4.00, Canby, OR) 
Jesse Light, WOU (Computer Science, Jr., 3.73, Eugene, OR) 
Matt Barreau, WOU (Physical Education, So., 3.70, Springfield, OR) 
Spencer Walsh, WOU (Undecided, So., 3.41, Shoreline, WA) 
Brett Franz, WOU (Business, Sr., 3.32, Colorado Springs, CO) 
Chris Logan, WOU (Speech Communications, Jr., 3.28, Bend, OR) 
Emil Newhouse, WWU (French, Sr., 3.70, Snohomish, WA) 
Jon Carwin, WWU (Fitness/Exercise Science, Jr., 3.45, Kirkland, WA) 
 
2003 
Erik Wikstrom, UAF (Biology, So., 4.00, Boras, Norway) 
Jonas Tetlie, UAF (Business Administration, So., 3.88, Kabelvaag, Norway) 
Jurag Brugos, UAF (Anthropology, Sr., 3.43, Levoca, Slovakia) 
Jason Porter, CWU (Accounting, Jr., 3.96, Woodinville, WA) 
Gabe Andrews, CWU (Communications, So., 3.33, Redmond, WA) 
Lehrin Morey, HSU (Chemistry, Sr., 3.84, Eureka, CA) 
Andy Peters, NNU (Missions, So., 3.51, Homer, AK) 
Nathan Wilkinson, NNU (Math Education, Sr., 3.41, Albany, OR) 
Lincoln Hagood, NNU (Public Communications, Sr., 3.25, Nampa, ID) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, Sr., 3.89, Pateros, OR) 
Zac Vawter, SMU (Computer Science, Sr., 3.42, Mossyrock, WA) 
Robert Renniger, SU(Business, So., 3.81, Bellevue, WA) 
Matt Blaine, SU(English/Spanish, Sr., 3.74, Spokane, WA) 
Michael Hughes, SU (Biology, Jr., 3.54, Issaquah, WA) 
Steve Manos, SU(English/Finance, Sr., 3.46, Phoenix, AZ) 
Dain Engebretsen, SU(Mechanical Engineering,. Sr., 3.25, Polson, MT) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Sr., 3.73, Seattle, WA) 
Tim LeCount, SPU (History, So., 3.58, Battle Ground, WA) 
Clint Bjella, SPU (Business Administration, Jr., 3.51, Everett, WA) 
Aaron Libadisos, SPU (Computer Science, Jr., 3.44, Kailua-Kona, HI) 
Jesse Light, WOU (Computer Science, Sr., 3.65, Eugene, OR) 
Spencer Walsh, WOU (Physical Education, Jr., 3.39, Shoreline, WA) 
Ethan Barrons, WOU (Education, Jr., 3.31, Salem, OR) 
Chris Logan, WOU (Speech Communications, Sr., 3.28, Bend, OR) 
Steve DeKoker, WWU (Undeclared, Grad Student, 3.70, Maple Valley, WA) 
 
2004  
Nate Normandin, UAA (Mathematics, Sr., 3.46, Anchorage, AK) 
Erik Wickstrom, UAF (Biological Sciences, Jr., 3.93, Boras, Sweden) 
Jonas Tetlie, UAF (Business Administration, Jr., 3.90, Kabelvaag, Norway) 
Jed Kallen-Brown, UAF (Mathematics, Sr., 3.90. Fairbanks, AK) 
Daniel Slakey, UAF (Natural Resources Management, Jr., 3.73, Elk Grove, 
CA) 
Matt Schmitt, CWU (Chemistry Teaching, Sr., 3.64, Federal Way, WA) 
Tim Keller, NNU (Math, Jr., 3.99, McMinnville, OR) 
Kevin Lambert, NNU (Business & Children’s Ministries, So., 3.78, Nampa, ID) 
Andrew Peters, NNU (Missions, Jr., 3.50, Homer, AK) 
Zach Dwello, NNU (Elementary Education, Sr., 3.27, McCall, ID) 
Robin Wilbur, SMU (Mathematics, So., 3.65, Spanaway, WA) 
Andy Prentice, SMU (Business, Sr., 3.42, Nine Mile Falls, WA) 
Seth Woods, SMU (Biology, So., 3.22, Lacey, WA) 
Andrew Lybarger, SU(Mechanical Engineering, So., 3.94, Spokane, WA) 
Michael Hughes, SU(Biology, Sr., 3.61, Issaquah, WA) 
Michael Gavareski, SPU (Nursing, So., 3.78, Bellingham, WA) 
Tim LeCount, SPU (History, Jr., 3.67, Battle Ground, WA) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Sr., 3.72, Seattle, WA) 
James Rosser, SPU (Physics, So., 3.45, Seattle, WA) 
Ed Strickler, SPU (Computer Science, So., 3.54, Richland, WA) 
Felipe Jasso, WOU (Biology, So., 3.32, Gresham, OR) 
Ethan Barrons, WOU (Education, Sr., 3.32, Salem, OR) 
Cary Costa, WOU (Biology, Jr., 3.30, Oregon City, OR) 
Nick Crawford, WOU (Accounting, So., 3.29, Beaverton, OR) 
Spencer Walsh, WOU (Physical Education, Sr., 3.29, Shoreline, WA) 
Jake Haskins, WWU (Physical Education, Jr., 3.35, Port Townsend, WA) 
 
2005 
Leif Olson, UAA (English & Philosophy, Sr., 3.29, Mead, WA) 
Erik Wickstrom, UAF (Biology, Sr., 3.95, Boras, Sweden) 
Jonas Tetlie, UAF (Business, Sr., 3.94, Kabekvaag, Norway) 
Daniel Slakey, UAF (Natural Resource Management, Sr., 3.72, Elk Grove, 
CA) 
Gabe Andrews, CWU (Communications, Sr., 3.25, Redmond, WA) 
Tim Keller, NNU (Math, Sr., 3.99, McMinnville, OR) 
Kevin Lambert, NNU (Religion & Children’s Ministries, Jr., 3.80, Nampa, ID) 
Andrew Peters, NNU (Missions, Sr., 3.50, Homer, AK) 
Caleb Timmer, SMU (Civil Engineering, Jr., 3.84, Tacoma, WA) 
  
Robbie Wilbur, SMU (Math, Jr., 3.66, Spanaway, WA) 
Seth Woods, SMU (Biology, Jr., 3.28, Lacey, WA) 
Andrew Lybarger, SU(Mechanical Engineering, Jr., 3.95, Spokane, WA) 
Robert Renninger, SU(Accounting, Jr., 3.76, Bellevue, WA) 
Michael Gavareski, SPU (Nursing, Jr., 3.63, Bellingham, WA) 
Eddie Strickler, SPU (Computer Science, Jr., 3.62, Richland, WA) 
James Rosser, SPU (Biology, Jr., 3.26, Seattle, WA) 
Troy Banker, WOU (Business, So., 3.54, Beaverton, OR) 
Nick Crawford, WOU (Business, Jr., 3.34, Beaverton, OR) 
Cary Costa, WOU (Biology, Sr., 3.34, Oregon City, OR) 
Felipe Jasso, WOU (Pre-Profession, Jr., 3.24, Gresham, OR) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, So., 3.66, Lynden, WA) 
Keever Henry, WWU (Accounting, So., 3.24, Kelso, WA) 
 
2006   
Paul Schauer, UAA (Geology, Jr., 3.54, Fairbanks, AK) 
Mick Boyle, UAA (Psychology, So., 3.50, Kenai, AK) 
Cornelius Sigei, UAA (Accounting, So., 3.48, Nairobi, Kenya) 
Brent Knight, UAA (Biological Sciences, Sr., 3.21, Soldotna, AK) 
Marius Korthauer, UAF (Business Administration, Jr., 3.90, Bonndorf, 
Germany) 
Anders Gillis, UAF (Justice, So., 3.86, Fairbanks, AK) 
Geoff Anderson, CWU (Industrial Education, Sr., 3.54, Gresham, OR) 
James Roach, CWU (Physical Education, Sr., 3.39, Auburn, WA) 
Robbie Wilbur, SMU (Math/Biology, Sr., 3.75, Spanaway, WA) 
Kevin Tober, SMU (Political Science, Jr., 3.35, Redmond, WA) 
Steven LaLonde, SMU (Business, Jr., 3.30, Centralia, WA) 
Andrew Lybarger, SU(Mechanical Engineering, Sr., 3.96, Spokane, WA) 
Lucas Franco, SU(Political Science, Jr., 3.66, Lopez Island, WA) 
Eddie Strickler, SPU (Computer Science, Sr., 3.64, Richland, WA) 
Jeff Ayers, SPU (Business Administration, So., 3.61, Edmonds, WA) 
James Rosser, SPU (Biology, Sr., 3.29, Seattle, WA) 
Troy Banker, WOU (Business, Jr., 3.64, Beaverton, OR) 
Nick Crawford, WOU (Business, Sr., 3.39, Beaverton, OR) 
Greg Kubitz, WWU (Undeclared, Fr., 3.79, Kelso, WA) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, Jr., 3.66, Lynden, WA) 
Chad Portwood, WWU (Computer Science, Sr., 3.31, Cheney, WA) 
 
2007 
Mick Boyle, UAA (Psychology, Jr., 3.58, Kenai, AK) 
Cornelius Sigei, UAA (Accounting, Jr., 3.53, Nairobi, Kenya) 
David Kiplagat, UAA (Management, Jr., 3.23, Kapsabet, Kenya) 
Vahur Teppan, UAF (Undeclared, Sr., 4.00, Tartu, Estonia) 
Chris Eversman, UAF (Chemistry, Sr., 3.90, Salcha, AK) 
Marius Korthauer, UAF (Business Administration, Sr., 3.88, Bonndorf, 
Germany) 
John Parry, UAF (Anthropology, So., 3.67, Whitehorse, Yukon)  
Kevin Oberholser, CWU (Chemistry/Pre-Med, So., 3.79, Redmond, WA) 
Eric Ardissono, CWU (Recreation & Tourism, So., 3.76, Shoreline, WA) 
Scott Palmer, CWU (Chemistry/Pre-Med, So., 3.36, Edgewood, WA) 
Trevor Kulvi, CWU (PE Teaching, Sr., 3.21, Bonney Lake, WA) 
Jarred Rensvold, Montana State Billings (Biology, Sr., 3.96, Wolf Point, MT) 
Seth Clark, NNU (Secondary Education, So., 3.78, Grangeville, ID) 
Greg DeSimone, NNU (Biology, So., 3.42, Las Vegas, NV) 
Hank Hetrick, NNU (Engineering Physics, So., 3.34, Caldwell, ID) 
Kevin Lambert, NNU (Christian Ministries, Sr., 3.83, Nampa, ID) 
Josh Wageman, NNU (Pre-Physical Therapy, Jr., 3.94, Meridian, ID) 
Steven LaLonde, SMU (Business, Sr., 3.44, Centralia, WA) 
Nicholas Alvarado, SU(Arts & Sciences Pre-Major, So., 3.32, San Francisco, 
CA) 
Chad Meis, SPU (Engineering Science, So., 3.23, Renton, WA) 
Nik Karr, WOU (Physical Education, Jr., 3.78, Tigard, OR) 
Kyle Seick, WOU (Nursing, So., 3.78, Monmouth, OR) 
Beau Backman, WOU (History, So., 3.23, Gig Harbor, WA) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, Sr., 3.70, Lynden, WA) 
 
2008   
Mick Boyle, UAA (Psychology, Sr., 3.45, Kenai, AK) 
Cornelius Sigei, UAA (Accounting, Sr., 3.34, Nairobi, Kenya) 
Paul Rottich, UAA (Finance, Jr., 3.30, Kapsabet, Kenya) 
David Kiplagat, UAA (Finance, Sr., 3.27, Kapsabet, Kenya) 
Chris Eversman, UAF (Chemistry, Sr., 3.83, Slacha, AK) 
Einar Often, UAF (Economics, So., 3.68, Tynset, Norway) 
John Parry, UAF (Anthropology, Jr., 3.45, Whitehorse, Yukon Territory) 
Robert Pakk, UAF (Psychology, So., 3.37, Tartu, Estonia) 
Wes Hargrove, CWU (Undeclared, So., 3.22, Burlington, WA) 
Josh Wageman, NNU (Pre-Physical Therapy, Sr., 3.95, Meridian, ID) 
Caleb Reynolds, NNU (Christian Ministry, So., 3.52, Yakima, WA) 
Greg DeSimone, NNU (Biology/Pre-Med, Jr., 3.47, Las Vegas, NV) 
Hank Hetrick, NNU (Engineering Physics, Jr., 3.41, Caldwell, ID) 
Chad Meis, SPU (Engineering Science, Jr., 3.45, Renton, WA) 
Brian Cronrath, SPU (Computer Science, Sr., 3.20, Battle Ground, WA) 
Justin Karr, WOU (Political Science, So., 3.98, Tigard, OR) 
Brandon Snook, WOU (Earth Science, Jr., 3.88, Oregon City, OR) 
Nik Karr, WOU (Physical Education, Sr., 3.85, Tigard, OR) 
Braxton Jackson, WOU (Public Health, So., 3.25, Lincoln City, OR) 
Zeke Van Patten, WOU (Biology, So., 3.23, Corvallis, OR) 
Greg Kubitz, WWU (Economics & Environmental Studies, Jr., 3.81, Kelso) 
Jordan Welling, WWU (Manufacturing & Supply Chain Management, 3.63, 
Burlington, WA) 
 
2009 
Paul Rottich, UAA  (Economics & Finance, Sr., 3.22, Kapsabet, Kenya) 
Alex Morris, UAF (Electrical Engineering, Jr., 3.95, Anchorage, AK) 
Ray Sabo, UAF (Natural Resource Management, Sr. 3.95, Whitehorse, 
Yukon) 
Joseph DeWilde, UAF (Mechanical Engineering, So., 3.89, North Pole, AK) 
Erik Soderstrom, UAF (Geology, So., 3.81, As, Sweden) 
Ian Wilkinson, UAF (General Studies, So., 3.64, Fairbanks, AK) 
Einar Often, UAF (MBA, Gr., 3.62, Tynset, Norway) 
John Parry, UAF (Anthropology, Jr., 3.52, Whitehorse, Yukon Territory) 
Seth Clark, NNU (English, Jr., 3.84, Grangeville, ID) 
Luke Hetrick, NNU (Engineering Physics, So., 3.40, Caldwell, ID) 
Hank Hetrick, NNU (Engineering Physics, Sr., 3.37, Caldwell, ID) 
Caleb Reynolds, NNU (Christian Ministry, Jr., 3.21, Yakima, WA) 
Jacob Suazo, SMU (Biology, So., 3.63, Lakewood, WA) 
Nick Harvey, SMU (Engineering, Sr., 3.25, Olympia, WA) 
Chad Meis, SPU (Electrical Engineering, Sr., 3.45, Renton, WA) 
Daniel Hamilton, SPU (Computer Science, So., 3.36, Missoula, MT) 
Nathanael Sleight, SPU (Physics, So., 3.29, Bellevue, WA) 
Justin Karr, WOU (Psychology/Social Science, Jr., 3.99, Tigard, OR) 
Brandon Snook, WOU (Earth Science, Sr., 3.88, Oregon City, OR) 
Matt McCrary, WOU (Biology, So., 3.71, Gladstone, OR) 
Dan Sprinkle, WOU (History, So., 3.37, Aloha, OR) 
Braxton Jackson, WOU (Public Health, Sr., 3.24, Lincoln City, OR) 
Eric Brill, WWU (Biology/Secondary Education, So., 3.84, Kent, 
WA/Kentwood) 
Jordan Welling, WWU (Manufacturing & Supply Chain Management, Jr., 
3.60, Burlington, WA/Burlington-Edison) 
 
2010 
Micah Chelimo, UAA (Engineering, So., 3.74,  Kapkoi, Kenya) 
Marko Cheseto, UAA (Nursing, Sr., 3.20, Kapenguria, Kenya) 
Alex  Morris, UAF (Electrical/Computer Engineering, Jr., 3.96, Anchorage, 
AK) 
Erik Soederstroem, UAF (Geography, Jr., 3.88, As, Sweden) 
Ian Wilkinson, UAF (Art, Jr., 3.80, Fairbanks, AK) 
John Parry, UAF (Anthropology, Sr., 3.54, Whitehorse, Yukon) 
Jon Swanson, CWU (Undeclared So., 3.75, Spokane, WA) 
Jacob Calvin, CWU (Geology. Sr., 3.40, Black Diamond, WA)  
Scott Romain, CWU (Flight Technology, Sr., 3.39, Seattle, WA) 
Scott Power, CWU (P.E. Teaching. Sr., 3.34, Burlington, WA) 
Tom Johnson, CWU (Economics. Sr., 3.33, Seattle, WA) 
Tyler Eidsmoe, CWU (Exercise Science. Sr., 3.24, Federal Way, WA) 
Jesse Baggenstos, NNU (Engineering Physics, So., 3.91, Renton, WA) 
Alex Cunningham, NNU (International Studies, So., 3.44, Kimberly, ID) 
Luke Hetrick, NNU (Engineering Physics, Jr., 3.47, Caldwell, ID) 
Caleb Reynolds, NNU (Philosophy and Religion, Sr., 3.32, Yakima, WA) 
Joseph Patti, SMU (Education, So., 3.78, Renton, WA) 
Jacob Suazo, SMU (Biology, Jr., 3.69, Lakewood, WA) 
Nate Seely, SPU (English, So., 3.84, Lynden, WA) 
Jacob Wahlenmaier, SPU (Political Science, Sr., 3.62, Everett, WA) 
Daniel Hamilton, SPU (Computer Science, Jr., 3.47, Missoula, MT) 
Nathanael Sleight, SPU (Physics, Jr., 3.42, Bellevue, WA)  
  
AJ Baker, SPU (Biochemistry, So., 3.33, Au Gres, MI) 
Jordan Lance, SPU (Physics, 3.20, Mill Creek, WA) 
James Young, SFU (Science, So., 3.71, Surrey, BC) 
Brett Wakefield, SFU (Interactive Arts & Technology, Sr., 3.21, Mapleridge, 
BC) 
Justin Karr, WOU (Psychology & Social Science, Sr. , 3.99, Tigard, OR) 
Connor Kasler, WOU (Comm. Health Education, So., 3.55, Grants Pass, OR) 
Dan Sprinkle, WOU (History, Jr., 3.37, Hillsboro, OR) 
Chris Reed, WOU (Economics & Business, Sr., 3.21, Klamath Falls, OR) 
Eric Brill, WWU (English-Literature, Jr., 3.86, Kent, WA)   
Travis Peters, WWU (Mathematics, Jr., 3.59, Kelso, WA) 
Jordan Welling, WWU (Manufacturing & Supply Chain Mgmt, Sr., 3.54, 
Burlington, WA)  
 
2011 
Micah Chelimo, Alaska Anchorage (Engineering, So., 3.74,  Kapkoi, Kenya) 
Alfred Kangogo, Alaska Anchorage (Nursing/Nutrition, Jr., 3.40, Eldoret, 
Kenya) 
Thomas Hill, Alaska Anchorage (Physical Education, Jr., 3.20, Thunder Bay, 
Ontario) 
Wyatt Mayo, Alaska Fairbanks (Biology, So., 3.90, Fairbanks, AK) 
Erik Soederstroem, Alaska Fairbanks (Geography, Sr., 3.91, As, Sweden) 
Tux Seims, Alaska Fairbanks (Civil Engineering, So., 3.73, Homer, AK) 
Jon Swanson, Central Washington (Accounting/Business Administration, Jr., 
3.44, Spokane, WA) 
Nathan Minor, Central Washington (Undeclared, So., 3.92, Mount Vernon, 
WA) 
Scott Power, Central Washington (Physical Education, Sr., 3.51, Burlington, 
WA) 
Nathan Power, Central Washington (Undeclared, So., 3.44, Burlington, WA) 
Travis Hutchinson, MSU Billings (Business Administration: Management, Sr., 
3.50, Billings, MT) 
Daniel Lombardi, MSU Billings (Mass Communications, Sr., 3.34, Deer 
Lodge, MT) 
Chase Robinson, MSU Billings (General Studies, So., 3.20, Colstrip, MT) 
Jesse Baggenstos, Northwest Nazarene (Engineering Physics, Jr., 3.80, 
Renton, WA) 
Luke Hetrick, Northwest Nazarene (Engineering Physics, Sr., 3.50, Caldwell, 
ID) 
Joseph Patti, Saint Martin’s (History/Political Science, Jr., 3.83, Renton, WA) 
Jacob Suazo, Saint Martin’s (Biology, Sr., 3.46, Lakewood, WA) 
AJ Baker, Seattle Pacific (Educational Ministry, Jr., 3.26, Au Gres, MI) 
Gavin Brand, Seattle Pacific (Philosophy, Jr., 3.23, Suwanee, GA) 
Daniel Hamilton, Seattle Pacific (Computer Science, Sr., 3.45, Missoula, MT) 
Will Harrison, Seattle Pacific (Exercise Science, Jr., 3.46, Tucson, AZ) 
Jacob Wahlenmaier, Seattle Pacific (Political Science, Sr., 3.52, Everett, WA) 
James Young, Simon Fraser (Biomedical Physiology, Jr., 3.94, Surrey, BC) 
Connor Kasler, Western Oregon (Comm. Health Education, Jr., 3.51, Grants 
Pass, OR) 
Dan Sprinkle, Western Oregon (History, Sr., 3.33, Hillsboro, OR) 
Lukas Fenley, Western Oregon (Information Systems, Sr., 3.37, Leaburg, 
OR) 
Chip Jackson, Western Washington (Mathematics, So., 3.93, Shoreline, WA) 
Eric Brill, Western Washington (English-Literature, Jr., 3.86, Kent, WA)   
Travis Peters, Western Washington (Mathematics, Sr., 3.32, Kelso, WA) 
 
WOMEN 
 
2001 
Katya Lamskova, UAA (Psychology, Jr., 3.88, Moscow, Russia) 
Leslie Boyd, UAA (English/Journalism/Public Communications, Jr., 3.81, 
Anchorage, AK) 
Meyoung Blum, UAA (Public Relations, Jr., 3.73, Seward, AK) 
Nicole Hanson, UAA (Undeclared, So., 3.48, Talkeetna, AK) 
Erinn Whitmer, UAF (Art, Jr., 3.41, Porter, IN) 
Sigrid Aas, UAF(Journalism, So., 3.37, Alta, Norway) 
Krissie Mathers, CWU (Communications, Sr., 3.98, Woodinville, WA) 
Tiffany Picinich, CWU (Family and Consumer Science, Sr., 3.25, Manchester, 
WA) 
Katherine Stephenson, HSU (Botany, So., 3.74, Beaufort, NC) 
Rachael Wiseman, HSU (Liberal Studies/Elementary Ed, Sr., 3.51, San 
Diego, CA) 
Tammy Hunt, HSU (Kinesiology, Jr., 3.34, Cobb, CA) 
Kristi Lund, NNU (Kinesiology, Jr., 3.99, Ridgefield, WA) 
Rachelle Cronrath, NNU (Nursing, Jr., 3.93,  Davenport, WA) 
Ann-Marie Wiggins, NNU (English, So., 3.75, Weiser, ID) 
Susan Young, NNU (Chemistry, So., 3.56, Nampa, ID) 
Heather Esposito, NNU (Liberal Studies, Jr., 3.55, Kuna, ID) 
Jana Harris, NNU (Business Administration, Jr., 3.47, Arlington, WA) 
Erica Madison, NNU (Biology-Chemistry, Jr., 3.40, Anchorage, AK) 
Emily Thomas, SMU (Business, Sr., 3.99, Dufur, OR) 
Jennifer Houk, SMU (Business, Sr., 3.96, Olympia, WA) 
Amber Sommer, SMU (Education, 3.60, So., Winthrop, WA) 
Heather Stolz, SMU (Business, So., 3.40, Grangeville, ID) 
Becky Dalrymple, SMU (Business, Sr.,3.40, Tacoma, WA) 
Tara Matthews, SU(Computer Science, Sr., 4.00, Auburn, WA) 
Danielle Ernhart, SU(Marketing, So., 3.78, Elk River, MN) 
Theresa Mangahas, SU(Undecided, So., 3.73, Redmond, WA) 
Mean Maguire, SU(General Science, Jr., 3.56, Yakima, WA) 
Leah Paddock, SPU (Food and Nutrition, Jr., 3.96, Renton, WA) 
Jamie Witt, SPU (Special Education, So., 3.83, Folsom, CA) 
Dana Cantrell, SPU (Accounting, Sr., 3.83, Bellingham, WA) 
Sarah Kraybill, SPU (English, Jr., 3.66, Seattle, WA) 
Nicole Seana, SPU (Food and Nutrition, So., 3.56, Carnation, WA) 
Candice Owens, SPU (Special Education, So., 3.48, Ridgefield, CT) 
Kirsten Bjork, SPU (Exercise Science, So., 3.47, Olympia, WA) 
Ruth Hawkinson, SPU (Exercise Science, Jr., 3.31, Roy, WA) 
Kara Cozby, WOU (Education, Jr., 3.76, Gustavus, AK) 
Amelia Kinney, WOU (Interdisaplinary Studies, Sr., 3.63, North Bend, OR) 
Nina Laurinolli, WWU (Art, So., 3.75, Camas, WA) 
Jill Hall, WWU (Environmental Studies, Sr., 3.35, Bellingham, WA) 
Tarell Muscutt, WWU (Psychology-Sociology, Sr., 3.35, Everson, WA) 
Meredith Gomes, WWU (Physical Education, Jr., 3.21, Bremerton, WA) 
 
2002 
Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, So., 4.00, Eagle River, AK) 
Sarah Hansen, UAA (History, So., 3.85, Wasilla, AK) 
Meyoung Blum, UAA (Journalism/Public Communications, Sr., 3.67, Seward, 
AK) 
Leslie Boyd, UAA (Journalism/Public Communications, Sr., 3.57, Anchorage, 
AK) 
Lindsay Krous, UAA (Natural Sciences, Jr., 3.42, Eagle River, AK) 
Erinn Whitmere, UAF (Art, Jr., 3.41, Porter, IN) 
Sigrid Aas, UAF (Journalism, Jr., 3.37, Alta, Norway) 
Lindy Mullen, CWU (Biology/Chemistry, So., 4.00, Lyman, WA) 
Alicen Maier, CWU (Individualized Major, Jr., 3.73, Selah, WA) 
Tiffany Picinich, CWU (Family & Consumer Science/Education, Jr., 3.56, 
Manchester, WA) 
Erika Olson, CWU (Elementary Education, So., 3.46, Kenmore, WA) 
Dawnita LiaBraaten, CWU (Physical Education, Jr., 3.46, El Dorado, CA) 
Katherine Stephenson, HSU (Botany, Jr., 3.90, Beaufort, NC) 
Tammy Hunt, HSU (Kinesiology, Sr., 3.33, Cobb, CA) 
Jessica Wiggins, NNU (Applied Science, So., 3.58, Weiser, ID) 
Christy Wynkoop, NNU (Art Education, So., 3.39, Gresham, OR) 
Julie Thielen, SMU (Education, Sr., 4.00, Olympia, WA) 
Amber Sommer, SMU (Education, Sr., 3.90, Twisp, WA) 
Ann McCanick, SMU (Business, So., 3.45, Lakewood, WA) 
Kelly Fullerton, SU(English & German, Jr., 3.49, Roseburg, OR) 
Sarah Kraybill, SPU (English, Sr., 3.71, Seattle, WA) 
Nicole Seana, SPU (Food & Nutritional Science, Jr., 3.50, Carnation, WA) 
Kirsten Bjork, SPU (Exercise Science, Jr., 3.38, Olympia, WA) 
Ruth Hawkinson, SPU (Exercise Science, Sr., 3.36, Roy, WA) 
Rachel Daniels, WOU (Undecided, So., 3.51, Bend, OR) 
Sarah Block, WOU (Psychology, Sr., 3.49, Bend, OR) 
Blair Staley, WOU (Pre-Nursing, So., 3.42, Gresham, OR) 
Ellie Enos, WOU (History, Sr., 3.37, Brookings, OR) 
Kristin Haas, WWU (Sociology, So., 3.51, Port Orchard, WA) 
Beth Rosapepe, WWU (English, So., 3.23, Port Orchard, WA) 
Lisa Pearl, WWU (Spanish, Sr., 3.20,  Kenmore, WA) 
 
  
2003 
Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, Jr., 3.95, Eagle River, AK) 
Sarah Hansen, UAA (Languages/History, Jr., 3.76, Wasilla, AK) 
Nicole DeYong, UAA (Natural Sciences, So., 3.71, Anchorage, AK) 
Lindsay Krous, UAA (Psychology, Sr., 3.54, Yakima, WA) 
Diana Heimerl, UAF (Elementary Education, Jr., 3.77, Wasilla, AK) 
Sigrid Aas, UAF (Journalism, Sr., 3.74, Alta, Norway) 
Johanna Turunen, UAF (Business Administration, So., 3.36, Joensuu, 
Finland) 
Lindy Mullen, CWU (Biology, Jr., 4.00, Lyman, WA) 
Alicen Maier, CWU (Individualized Studies, Sr., 3.78, Selah, WA) 
Emily Picinich, CWU (Elementary Education, So., 3.49, Manchester, WA) 
Nicole Bandy, CWU (Visual Arts Education, Jr., 3.22, Sedro-Woolley, WA) 
Kelly Cronin, HSU (Kinesiology, So., 3.31, Wallingford, CN) 
Nicole Campbell, HSU (Environmental Resources, Jr., 3.27, Topanga, CA) 
Susan Young, NNU (Pre-Physical Therapy/Athletic Training, Sr., 3.66, 
Nampa, ID) 
Jessica Wiggins, NNU (Elementary Education, Jr., 3.65, Weiser, ID) 
Kristin Lane, NNU (Psychology/Biology, Sr., 3.51, Sr., Meridian, ID) 
Christy Wynkoop, NNU (Art, Jr., 3.51, Gresham, OR) 
Tara Robinson, NNU (Elementary Education, So., 3.32, McCall, ID) 
Mindy Newby, NNU (Applied Studies, So., 3.25, Coeur d’Alene, ID) 
Amber Sommer, SMU (Education, Sr., 3.67, Winthrop, WA) 
Nicole Beatty, SMU (Education, So., 3.56, Port Angeles, WA) 
Ann McCanick, SMU (Biology, Jr., 3.20, Olympia, WA) 
Megan Salveson, SU(Undecided, So., 3.83, Juneau, AK) 
Hillary Tayet, SPU (Education Ministry, 3.91, So., Lakewood, WA) 
Jamie Witt, SPU (English, Jr., 3.84, Folsom, CA) 
Ruth Harbaugh, SPU (Undecided, So., 3.69, Gig Harbor, WA) 
Abby Groth, SPU (Nursing, So., 3.46, Roseburg, OR) 
Becky Knox, SPU (Biology, So., 3.46, Denver, CO) 
Kirsten Bjork, SPU (Exercise Science, Sr., 3.39, Olympia, WA) 
Rachel Daniels, WOU (Psychology, Jr., 3.65, North Bend, OR) 
Beth Rosapepe, WWU (English, Jr., 3.51, Port Orchard, WA) 
Kristin Haas, WWU (Sociology, Jr., 3.47, Port Orchard, WA) 
Laura Trevellyan, WWU (History, So., 3.28, Vashon, WA) 
 
2004 
Mandy Kaempf, UAA (Sociology, So., 3.85, Steinbach-Hallenberg, Germany) 
Nicole DeYong, UAA (Natural Sciences, Jr., 3.79, Anchorage, AK) 
Sarah Hansen, UAA (Languages & History, Sr., 3.76, Wasilla, AK) 
Anjuli Haydu, UAA (Undeclared, So., 3.51, Craig, AK) 
Kamie Jo Massey, UAA (Nursing, Sr., 3.45, Payson, UT) 
Stephanie Myers, UAA (Biology, Jr., 3.30, Sand Point, AK) 
Diana Heimerl, UAF (Elementary Education, Sr., 3.74, Wasilla, AK) 
Johanna Turunen, UAF (Business Administration, Jr., 3.57, Joensuu, 
Finland) 
Kasandra Rice, UAF (General Studies, So., 3.35, Anchorage, AK) 
Lindy Mullen, CWU (Biology, Sr., 4.00, Lyman, WA) 
Amber Green, CWU (Exercise Science, So., 3.92, Selah, WA) 
Emily Picinich, CWU (Elementary Education, Jr., 3.60, Manchester, WA) 
Brandy Anderson, CWU (Elementary Education, Jr., 3.56, Juneau, AK) 
Rachel Bleakney-Bailey, CWU (Political Science, Sr., 3.53, Woodinville, WA) 
Stephanie Stine, CWU (Exercise Science, Sr., 3.36, Pasco, WA) 
Nicole Campbell, HSU (Environmental Resources Engineering, Sr., 3.26, 
Topanga, CA) 
Jamie Epley, NNU (Biology & Recreation Sports Management, Jr., 3.97, 
Homer, AK) 
Joy Marchbanks, NNU (Nursing, Sr., 3.79, Anchor Point, AK) 
Jessica Wiggins, NNU (Elementary Education, Sr., 3.76, Weiser, ID) 
Susan Young, NNU (Biology & Pre-Physical Therapy, 3.69, Sr., Nampa, ID) 
Mindy Newby, NNU (Applied Studies, Jr., 3.48, Coeur d’Alene, ID) 
Tara Robinson, NNU (Elementary Education, Jr., 3.44, McCall, ID) 
Katelynn Blume, SMU (Chemistry, So., 4.00, Lacey, WA) 
Maureen Driscoll, SMU (Psychology, So., 3.73, Bothell, WA) 
Nicole Beatty, SMU (Special Education, Jr., 3.52, Port Angeles, WA) 
Kelly Fullerton, SU(Teacher Education, Sr., 4.00, Roseburg, OR) 
Meghan Salveson, SU(Arts & Science pre-major, Jr., 3.88, Juneau, AK) 
Alana Garcia, SU(Fine Arts/Journalism, So., 3.67, Modesto, CA) 
Sarah Brundidge, SU(Civil Engineering, Jr., 3.62, Oak Harbor, WA) 
Rachel Suess, SU(Biochemistry, So., 3.60, Ferndale, WA) 
Emily Ferguson, SU(Liberal Studies/Psychology, Jr., 3.43, Portland, OR) 
Phoebe Rohrbacher, SU(Arts & Science pre-major, So., 3.38, Juneau, AK) 
Kristie Rice, SU(Arts & Science pre-major, So., 3.24, Des Moines, WA) 
Brandi McCoy, SPU (Biology, So., 3.68, Richland, WA) 
Becky Knox, SPU (Biology, Jr., 3.57, Denver, CO) 
Karen Dickson, SPU (Biology, So., 3.52, El Dorado Hills, CA) 
Leah Trutna, WOU (Biology, Jr., 3.81, Colorado Springs, CO) 
Rachel Daniels, WOU (Psychology, Sr., 3.78, North Bend, OR) 
Jennifer Smith, WOU (Social Sciences, Jr., 3.74, Glide, OR) 
Beth Rosapepe, WWU (Linguistics, Sr., 3.51, Port Orchard, WA) 
Kristin Haas, WWU (General Studies, Sr., 3.34, Port Orchard, WA) 
Laura Trevellyan, WWU (Interdisciplinary Concepts, Jr., 3.32, Vashon, WA) 
Stephanie Haydon, WWU (Spanish-Linguistics, Sr., 3.32, Port Orchard, WA – 
North Kitsap) 
 
2005 
Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, Sr., 3.90, Eagle River, AK) 
Mandy Kaempf, UAA (Sociology, Sr., 3.85, Steinbach-Hallenberg, Germany) 
Kaley Strachan, UAA (Undeclared, So., 3.59, Port Alberni, BC)  
Johanna Turunen, UAF (Business Marketing, Sr., 3.69, Joensuu, Finland) 
Krynn Finstad, UAF (Psychology & Criminal Justice, So., 3.50, Fairbanks, 
AK) 
Marcie Mullen, CWU (Undeclared, So., 4.00, Lyman, WA) 
Amber Green, CWU (Exercise Science, Jr., 3.93, Selah, WA) 
Brandy Anderson, CWU (Elementary Education, Sr., 3.66, Juneau, AK) 
Rachel Bailey, CWU (Political Science, Jr., 3.51, Woodinville, WA) 
Andrea Ring, CWU (PE, Sr., 3.50, Tacoma, WA) 
Heather Moulton, HSU (Kinesiology, So., 3.82, Arcadia, CA) 
Jessica Rendon, HSU (Environmental Science, Jr., 3.76, Roseville, CA) 
Andrea Lovio, HSU (English, So., 3.69, Arcata, CA) 
Jami Epley, NNU (Biology & Recreation, Sr., 3.97, Homer, AK) 
Christy Wynkoop, NNU (Art., Sr., 3.62, Gresham, OR) 
Jennifer Perry, NNU (Psychology, Jr., 3.59, Montague, CA) 
Melanie Nisly, NNU (Recreation & Sports Management, Sr., 3.58, Corvallis, 
MT) 
Katelynn Blume, SMU (Chemistry, Jr., 4.00, Lacey, WA) 
Kaleigh Bishop, SMU (Elementary Education, So., 3.86, Stanwood, WA) 
Janelle Probst, SMU (Biology, So., 3.84, Spokane, WA) 
Nicole Beatty, SMU (Elementary Education, Sr., 3.65, Port Angeles, WA) 
Chelsi Claussen, SMU (Biology, Jr., 3.64, Shelton, WA) 
Meghan Salveson, SU(International Studies, Sr., 3.86, Juneau, AK) 
Alana Garcia, SU(Fine Arts, Jr., 3.57, Modesto, CA) 
Charisse Arce, SU(Marketing, So., 3.39, Seattle, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, So., 3.93, Bend, OR) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, So., 3.74, Bellingham, WA) 
Kaitlin Rohde, SPU (Biology, So., 3.71, Bellingham, WA) 
Becky Knox, SPU (Biology, Sr., 3.70, Denver, CO) 
Brandi McCoy, SPU (Biology, Sr., 3.61, Richland, WA) 
Tracy Kuhn, SPU (Exercise Science, So., 3.61, Port Angeles, WA) 
Danielle Smith, WOU (Psychology, Jr., 3.63, Molalla, OR) 
Rachael Barreau, WOU (Pre-Education, Sr., 3.30, Scappoose, OR) 
Katrina Schwerdtfeger, WWU (Physical Education, Sr., 3.61, Mountlake 
Terrace, WA) 
Laura Trevellyan, WWU (Interdisciplinary Concepts, Sr., 3.51, Vashon, WA) 
Katie Wittrock, WWU (Psychology, So., 3.51, Tacoma, WA) 
Erin Deasy, WWU (Health Education, Jr., 3.39, Gig Harbor, WA) 
 
 2006 
Mandy Kaempf, UAA (Sociology, Sr., 3.88, Steinbach-Hallenberg, Germany) 
Kaley Strachan, UAA (Biological Sciences, Jr., 3.75, Port Alberni, BC) 
Mary Krusen, UAA (Nursing, Sr., 3.51, Kenai, AK) 
Laura Carr, UAA (Education/Languages, So., 3.51, South Bend, IN) 
Danielle Pratt, UAA (Sociology, Sr., 3.23, Talkeetna, AK) 
Julia Coulter, UAF (Biology, So., 3.89, Traverse City, MI) 
Elisabeth Habermann, UAF (Chemistry, So., 3.73, Soldotna, AK) 
Krynn Finstad, UAF (Justice, Sr., 3.67, Fairbanks, AK) 
Anna Coulter, UAF (English, So., 3.27, Traverse City, MI) 
Kirsten Clarke, CWU (Exercise Science/Elementary Ed, So., .400, 
Wenatchee, WA) 
Amber Green, CWU (Exercise Science, Sr., 3.94, Selah, WA) 
Rachel Bailey, CWU (Political Science/History, Sr., 3.50, Woodinville, WA) 
Jamie Koch, CWU (Business Administration, Jr., 3.31, Bellevue, WA) 
Ashley Puga, NNU (Accounting, So., 4.00, Meridian, ID) 
  
Jennifer Young, NNU (Chemistry, So., 3.93, Florence, OR) 
Jennifer (Tyhurst) Perry, NNU (Psychology, Sr., 3.66, Montague, CA) 
Tara Robinson, NNU (Elementary Education, Sr., 3.53, McCall, ID) 
Hannah Larkin, NNU (Liberal Studies, So., 3.43, Redmond) 
Macey Blaine, NNU (Liberal Studies, So., 3.33, Dallas, OR) 
Katelynn Blume, SMU (Chemistry/Biology, Sr., 4.00, Lacey, WA) 
Kaleigh Bishop, SMU (Education, Jr., 3.94, Tacoma, WA) 
Jessie Dunnam, SMU (Elementary Education, Jr., 3.54, Kelso, WA) 
Chelsi Claussen, SMU (Biology, Sr., 3.33, Shelton, WA) 
Taylor Shipman, SMU (Undeclared, So., 3.33, Bellingham, WA) 
Jessica Pendon, SMU (Biology/Education, So., 3.21, Spanaway, WA) 
Katie Hansen, SU(English, So., 3.82, Portland, OR) 
Rhiannon Cadelinia, SU(Arts & Sciences, So., 3.62, San Francisco, CA) 
Charisse Arce, SU(Marketing, Jr., 3.53, Seattle, WA) 
Natalie Martinez, SU(Biology, So., 3.30, San Francisco, CA) 
Suzanne Strickler, SPU (Exercise Science, So., 3.97, Richland, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, Jr., 3.86, Bend, OR) 
Kaitlin Rohde, SPU (Biology, Jr., 3.79, Bellingham, WA) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, Jr., 3.79, Bellingham, WA) 
Katie Hart, SPU (Undeclared, So., 3.69, Pasadena, CA) 
Kim Beaman, SPU (Biology, So., 3.66, Emily, MN) 
Janelle Stevens, SPU (Biology, Sr., 3.31, Soquel, CA) 
Nikki Jensen, SPU (Food & Nutrition, Sr., 3.26, Portland, OR) 
Heidi Peterson, SPU (Food & Nutrition, So., 3.26, Edmonds, WA) 
Marissa Harshman, WWU (Journalism, Jr., 3.38, Vancouver, WA) 
Amy Olson, WWU (Physical Education, So., 3.38, Stanwood, WA) 
 
2007 
Heather McIntyre, UAA (Elementary Education/Mathematics, So., 4.00, 
Kenai, AK) 
Kaley Strachan, UAA (Biological Sciences, Sr., 3.75, Port Alberni, BC) 
Anjuli Haydu, UAA (Hospitality & Restaurant Management, Sr., 3.49, Craig, 
AK) 
Mary Krusen, UAA (Nursing, Sr., 3.47, Kenai, AK) 
Autumn Streuli, UAA (Nursing, Sr., 3.36, Petersburg, AK) 
Elisabeth Habermann, UAF (Chemistry, So., 3.86, Soldotna, AK) 
Julia Coulter, UAF (Biology, Jr., 3.65, Traverse City, MI) 
Anna Coulter, UAF (Business Administration, Jr., 3.45, Traverse City, MI) 
Krynn Finstad, UAF (Psychology & Criminal Justice, Sr.,  3.45, Fairbanks, 
AK) 
Tamra Kornfield, UAF (Mechanical Engineering, Sr.,  3.36, Anchorage, AK) 
Kirsten Clarke, CWU (Exercise Science, Jr., 4.00, Wenatchee, WA) 
Marcie Mullen, CWU (Biology, Jr., 3.94, Sedro-Woolley, WA) 
Shannon Vreeland, CWU (Undeclared, So., 3.93, Olalla, WA) 
Katie Hummel, CWU (Food Science & Nutrition, Sr., 3.83, Yakima, WA) 
Stephanie Cooke, CWU (Music Education, So., 3.49, Ellensburg, WA) 
Stephanie Druktenis, CWU (Law & Justice, Jr., 3.49, Bellevue, WA) 
Mary Bakeman, CWU (Undeclared, So., 3.21, Freeland, WA) 
Kym Island, MSUB (Human Services, Jr., 3.86, Columbia Falls, MT) 
Colleen Dalimata, MSUB (Business Finance, Sr., 3.81, Columbia Falls, MT) 
Cierra Dornfield, MSUB (Art Education, Jr., 3.61, Woodbury, MN) 
Erin Gannon, MSUB (Elementary Education, Jr., 3.51, Yankton, SD) 
Ashley Morman, NNU (Business Administration, So., 3.97, Bonners Ferry, ID) 
Ashley Puga, NNU (Accounting, Jr., 4.00, Meridian, ID) 
Miriam Reardon, NNU (Social Work, So., 3.71, Grangeville, ID) 
Jennifer Young, NNU (Chemistry, Jr., 3.96, Florence, OR) 
Krinda Carlson, SMU (English, So., 4.00, Pateros, WA) 
Kaleigh Bishop, SMU (Education, Sr., 3.99, Tacoma, WA) 
Jessie Dunnam, SMU (Elementary Education, Sr., 3.53, Kelso, WA) 
Katie Hansen, SU (Biology, Jr., 3.88, Portland, OR) 
Jaime Clark, SU (Social Work, Jr., 3.81, St. Louis, MO) 
Jennifer Innes, SU (Theology & Religious Studies, Jr., 3.77, San Bruno, CA) 
Rhiannon Cadelinia, SU (Liberal Studies, Jr., 3.70, San Francisco, CA) 
Rachel Yorkston, SU(Nursing, So., 3.51, Bellingham, WA) 
Greta Stickney, SU(Journalism, So., 3.43, Poulsbo, WA) 
Natalie Martinez, SU(Biology, Jr., 3.23, San Francisco, CA) 
Suzie Strickler, SPU (Exercise Science, Sr., 3.98, Richland, WA) 
Lisa Anderberg, SPU (Political Science, So., 3.89, Edmonds, WA) 
Jessica Pixler, SPU (English, So., 3.89, Sammamish, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, Sr., 3.88, Bend, OR) 
Kaitlin Rohde, SPU (Psychology, Sr., 3.81, Bellingham, WA) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, Sr., 3.81, Bellingham, WA) 
Jane Larson, SPU (English, So., 3.81, Fall City, WA) 
Kim Beaman, SPU (Biology, Jr., 3.66, Emily, MN) 
Katie Hart, SPU (Interior Design, Jr., 3.65, Pasadena, CA) 
Kate Harline, SPU (Education, So., 3.55, Orem, UT) 
Jessica Harper, WOU (Spanish, Jr., 3.75, Oregon City, OR) 
Alee Rowley, WOU (Mathematics, So., 3.69, Kenai, AK) 
Danielle Slaughter, WWU (Pre-Medicine, So., 3.92, Spokane, WA) 
Valerie Matthews, WWU (Pre-Physical Therapy, So., 3.49, Sammamish, WA) 
Amy Olson, WWU (Physical Education, Jr., 3.36, Stanwood, WA) 
Keely Kaligis, WWU (Sociology, Sr., 3.23, Mukilteo, WA) 
 
2008 
Laura Carr, UAA (Education & Languages, Jr., 3.67, South Bend, Ind.) 
Elisabeth Habermann, UAF (Arts & Sciences, Sr., 3.86, Soldotna, AK) 
Julia Coulter Pierson, UAF (Biology, Sr., 3.70, Traverse City, MI) 
Anna Coulter, UAF (Business, Sr., 3.56, Traverse City, MI) 
Amber Drumm, UAF (Art, Jr., 3.56, Salcha, AK) 
Aurelia Korthauer, UAF (Mechanical Engineering, Sr., 3.39, Soldotna, AK) 
Marcie Mullen, CWU (Biology, Sr., 3.96, Sedro-Woolley, WA) 
Jessica Hirschkorn, CWU (Undecided, Jr., 3.60, Enumclaw, WA) 
Shannon Vreeland, CWU (Chemistry Teaching, Jr., 3.56, Port Orchard, WA) 
Stephanie Cooke, CWU (Music Education, Jr., 3.48, Ellensburg, WA) 
Mary Bakeman, CWU (Theatre Arts, Jr., 3.30, Langley, WA) 
Sarah Jackson, MSUB (General Studies, So., 3.87, Bozeman, MT) 
Katie Thiel, MSUB (Healthy & Human Performance, So., 3.85, Powell, WY) 
Cierra Dornfield, MSUB (Art & English Education, Sr., 3.60, Woodbury, MN) 
Erin Gallon, MSUB (Elementary Education, Sr., 3.47, Yankston, SD) 
Malori Woodford, MSUB (Health, So., 3.39, Mosby, MT) 
Dianna Stanley, MSUB (Biology/Chemistry, So., 3.37, Miles City, MT) 
Ashley Morman, NNU (Business Administration, Jr., 3.95, Bonners Ferry, ID) 
Ashley Puga, NNU (Accounting, Sr., 3.94, Meridian, ID) 
Jennifer Young, NNU (Chemistry, Sr., 3.94, Florence, OR) 
Miriam Reardon, NNU (Social Work, Jr., 3.74, Grangeville, ID) 
Jaclyn Puga, NNU (Biology, So., 3.46, Meridian, ID) 
Shannon DeBoer, NNU (Recreation, Sr., 3.31, Othello, WA) 
Elisa Decker, NNU (Pre-Physical, So., 3.30, Vancouver, WA) 
Jamie Beaty, NNU (Social Work, Sr., 3.27, Jefferson, OR) 
Krinda Carlson, SMU (English, Jr., 4.00, Pateros, WA) 
Ninalynn Benitez,SMU (Education, Si., 3.81, Federal Way, WA) 
Helen Camden SMU (Criminal Justice, So., 3.64, Yakima, WA) 
Annie Lawyerson, SMU (Biology, So., 3.23, Puyallup, WA) 
Jessica Pixler, SPU (English, Jr., 3.91, Sammamish, WA) 
Lisa Anderberg, SPU (Global Development, Jr., 3.87, Edmonds, WA) 
Jane Larson, SPU (English, Jr., 3.78, Fall City, WA) 
Katie Hart, SPU (Interior Design, Sr., 3.67, Pasadena, CA) 
Kate Harline, SPU (Education, Jr., 3.55, Orem, UT) 
Ashley Berry, WOU (Health, So., 3.89, Medford, OR) 
Jessica Harper, WOU (Spanish, Sr., 3.74, Oregon City, OR) 
Annan Applebee, WOU (Education, So., 3.74, Oregon City, OR) 
Danielle Slaughter, WWU (Pre-Medicine, Jr., 3.92, Spokane, WA) 
Maeve Sayres, WWU (Spanish & Mathematics, So., 3.37, Valleyford, WA) 
 
2009 
Arielle Rolle, UAA (Undeclared, So., 4.00, Anchorage, AK) 
Alex West, UAA (Civil Engineering, So., 3.81, Soldtona, AK) 
Laura Carr, UAA (Fine Arts, Education & Languages, Sr., 3.69, South Bend, 
Ind.) 
Ruth Keino, UAA (Nursing, So., 3.32, Kapcheno, Kenya) 
Natalie Pfeifer, UAA (Biological Sciences, So., 3.23, Ketchikan, AK) 
Shoshana Keegan, UAA (Art, So., 3.20, Anchorage, AK) 
Theresia Schnurr, UAF (Chemistry, So., 3.96, Buhlertal, Gernany) 
Jana Benedix, UAF (General Studies, So., 3.93, Fairbanks, AK) 
Aurelia Korthauer, UAF (Mechanical Engineering, Sr., 3.51, Bonndorf, 
Germany) 
Adriana Mendoza, CWU (Math Education, So., 3.95, Zillah, WA) 
Shannon Vreeland, CWU (Chemistry, Sr., 3.69, Port Orchard, WA) 
Alex Borunda, CWU (Business Administration, Jr., 3.64, Yakima, WA) 
Jessica Hirschkorn, CWU (Art Studio/Public Relations, Jr., 3.59, Enumclaw, 
WA) 
Amanda Valera, CWU (Biology/Chemistry, So., 3.56, Moxee, WA) 
Stephanie Cooke, CWU (Music, Sr., 3.49, Ellensburg, WA) 
Cindy Glenn, CWU (Social Services, Jr., 3.47, Battle Ground, WA) 
  
Mary Bakeman, CWU (Theatre Arts/Costume Design, Sr., 3.42, Langley, 
WA) 
Sarah Jackson, MSUB (Rehabiliation & Related Services, Jr., 3.83, 
Bozeman, MT) 
Katie Thiel, MSUB (Nursing, Jr., 3.86, Powell, WY) 
Malori Woodford, MSUB (Biology, Jr., 3.24, Mosby, MT) 
Ashley Morman, NNU (Business Administration, Sr., 3.97, Bonners Ferry, ID) 
Danielle Beesley, NNU (Nursing, So., 3.45, Caldwell, ID) 
Megan Swenson, NNU (Business Administration, So., 3.43, Salem, OR) 
Jaclyn Puga, NNU (Biology/Pre-Med, Jr., 3.39, Meridian, ID) 
Elisa Decker, NNU (Pre-Physical Therapy, Jr., 3.31, Vancouver, WA) 
Krinda Carlson, SMU (English, Sr., 4.00, Pateros, WA) 
Helen Camden SMU (Sociology, Sr., 3.69, Yakima, WA) 
Kaitlynn Pecha, SMU (Undecided, So., 3.41, Omak, WA) 
Joscelyn Minton, SMU (Business, So., 3.31, Shelton, WA) 
Annie Lawyerson, SMU (Biology, Jr., 3.27, Puyallup, WA) 
Suzie Strickler, SPU (Exercise Science, Sr., 3.99, Richland, WA) 
Jessica Pixler, SPU (English, Sr., 3.92, Sammamish, WA) 
Lisa Anderberg, SPU (Global Development, Sr., 3.91, Mukilteo, WA) 
Natty Plunkett, SPU (Psychology, So., 3.90, Bellevue, WA) 
Margaret Hanscom, SPU (Education, So., 3.86, Lake Oswego, OR) 
Jane Larson, SPU (English, Sr., 3.82, Fall City, WA) 
Kate Harline, SPU (Religious Studies, Sr., 3.52, Orem, UT) 
Mary Williams, SPU (Biology, So., 3.23, Lake Jackson, TX) 
Annan Applebee, WOU (Education, Jr., 3.75, Gladstone, OR) 
Erika Snawder, WOU (American Sign Language, Jr., 3.54, Salem, OR) 
Alee Rowley, WOU (Public Health, Sr., 3.44, Kenai, AK) 
Amanda Wright, WOU (Undecided, So., 3.38, Olympia, WA) 
Zoe Skordahl, WOU (Communications, So., 3.33, Oakridge, OR) 
Kayanna Cecchi, WOU (Psychology, So., 3.21, Gresham, OR) 
Lauren Breihof, WWU (Business Administration & Marketing, So., 3.52, 
Vancouver, WA) 
Sierra Brisky, WWU (Art, So., 3.85, Acme, WA) 
Phoebe Hartnett, WWU (Special Education/Elementary, So., 3.92, San 
Diego, CA) 
Maeve Sayres, WWU (Biology, Jr., 3.26, Valleyford, WA) 
Danielle Slaughter, WWU (Biochemistry, Sr., 3.69, Spokane, WA) 
Lauren Thompson, WWU (Biology, Jr., 3.34, Sammamish, WA) 
 
2010 
Ruth Keino, UAA (Nursing, Jr., 3.47, Kapcheno, Kenya) 
Miriam Kipng’eno, UAA  (Nursing, So., 3.34, Eldoret, Kenya) 
Theresia Schnurr, UAF (Applied Physics, Jr., 3.93, Voehrenbach, Germany) 
Jana Benedix, UAF (Biological Sciences, Jr., 3.87, Fairbanks, AK) 
Morgan Bender, UAF (Biological Sciences & Fisheries, So., 3.86, Eagle 
River, AK) 
Marit Rjabov, UAF (Psychology, So., 3.84, Voru, Estonia) 
Aurelia Korthauer, UAF (Mechanical Engineering, Sr,, 3.62, Bonndorf, 
Germany) 
Heather Edic, UAF (Mechanical Engineering, So., 3.60, Fairbanks, AK) 
Adriana Mendoza, CWU (Mathematics, Sr., 3.79, Zillah, WA) 
Ashley Rice, CWU (Undeclared, So., 3.78, Tieton, WA) 
Amanda Valera, CWU (Chemistry, Sr., 3.56, Moxee, WA) 
Mary Owen, MSUB (HHP with Teaching Option, So., 3.97, Hammond, MT) 
Katie Thiel, MSUB (Practical Nursing, Sr., 3.89, Powell, WY) 
Sarah Jackson, MSUB (Rehabilitation & Related Services, Sr., 3.88, 
Bozeman, MT) 
Danielle Beesley, NNU (Nursing, Jr., 3.32, Caldwell, ID) 
Elisa Decker, NNU (Pre-Physical Therapy, Sr., 3.35, Vancouver, WA) 
Jaclyn Puga, NNU (Biology, Sr., 3.60, Meridian, ID) 
Meagan Swenson, NNU (Marketing, Jr., 3.24, Salem, OR) 
Danika Lawson, SMU (Business, Gr., 3.78, Edgewood, WA) 
Carelia Agis, SMU (Business, So., 3.37, Tacoma, WA) 
Annie Laweryson, SMU  (Biology, Sr., 3.37, Puyallup, WA) 
Kaitlynn Pecha, SMU (Engineering, Jr., 3.34, Omak, WA) 
Joscelyn Minton, SMU (Business, Jr., 3.25, Shelton, WA) 
Natty Plunkett, SPU (Psychology, Jr., 3.95, Bellevue, WA) 
Laura Moser, SPU (Electrical Engineering, So., 3.94, Sequim, WA) 
Krysta Carrick, SPU (Nursing, So., 3.78, Tokyo, Japan) 
Kelsey Brown, SPU (Exercise Science, So., 3.64, Colorado Springs, CO) 
Kayla Wilkins, SPU (Physical Education, Jr., 3.47, Vancouver, WA) 
Helen Crofts, SFU (Science, Jr., 4.04, West Vancouver, BC) 
Emily Palibroda, SFU (Science, Sr., 3.67, Fort St. John, BC) 
Emma Vogt, SFU (Biological Sciences, Jr., 3.35, Burnaby, BC) 
Brianna Kane, SFU (Communications, Sr., 3.27, Roberts Creek, BC) 
Olivia Brennan, SFU (Communications, Sr., 3.25, Regina, SK) 
Annan Applebee, WOU (Education, Sr. , 3.78, Gladstone, OR 
Erika Snawder, WOU (Amer. Sign Language, Sr., 3.66, Salem, OR) 
Zoe Skordahl, WOU (Communications, Jr., 3.47, Oakridge, OR)  
Amanda Wright, WOU (Undecided, Jr., 3.44, Olympia, WA) 
Tricia Morrison, WOU (Anthropology, Sr., 3.26, Hillsboro, OR) 
Phoebe Hartnett, WWU (Special Education, So., 3.91, San Diego, CA)  
Mary Rogers, WWU (Pre-Medicine, So., 3.89, Spokane, WA) 
Kristi Fairbanks, WWU (Kinesiology/Pre Physical Therapy, So., 3.80, 
Snohomish, WA) 
Sierra Brisky, WWU (Kinesiology: Sport Psychology, Jr., 3.75, Acme, WA) 
Rachael Johnson, WWU (English-Creative Writing, Jr., 3.67, Yakima, WA) 
Lauren Breihof, WWU (Business Admin.-Marketing, Jr., 3.58, Vancouver, 
WA) 
Chandler Dennison, WWU (Physics, So., 3.37, Seattle, WA) 
Cheryl Watson, WWU (Biology-Cell, Sr., 3.32, Olympia, WA) 
Gaby Krevat, WWU (Communication, So., 3.25, Bozeman, MT) 
 
2011 
Ruth Keino, Alaska Anchorage (Nursing, Sr., 3.50, Kapcheno, Kenya) 
Miriam Kipng’eno, Alaska Anchorage  (Nursing, Jr., 3.45, Eldoret, Kenya) 
Shoshana Keegan, Alaska Anchorage (Early Childhood Education, Sr., 3.32, 
Anchorage, AK) 
Katie Krehlik, Alaska Anchorage (Early Childhood Education, Jr., 3.60, 
Juneau, AK) 
Susan Bick, Alaska Anchorage (English/Journalism, So., 3.28, Anchorage, 
AK) 
Alyson McPhetres, Alaska Fairbanks (Emergency Management, So., 4.00, 
Chugiak, AK) 
Megan Thompson, Alaska  Fairbanks (Music Education, Jr., 3.93, Fairbanks, 
Alaska) 
Marit Rjabov, Alaska Fairbanks  (Psychology, Jr., 3.89, Voru, Estonia) 
Theresia Schnurr, Alaska Fairbanks (Physics, Sr., 3.88, Buhlertal, Germany) 
Raphaela Sieber, Alaska Fairbanks (Business Administration, Jr., 3.80, 
Voehrenbach, Germany) 
Heather Edic, Alaska Fairbanks (Mechanical Engineering, Jr., 3.80, 
Fairbanks, AK) 
Heidi O'Connor-Brook, Alaska Fairbanks (Music, So., 3.72, Whitehorse, 
Yukon Territory) 
Jana Benedix, Alaska Fairbanks (Biology, Sr., 3.71, Fairbanks, AK) 
Crystal Pitney, Alaska Fairbanks (Business Administration, Sr., 3.54, 
Fairbanks, AK) 
Ashley Rice, Central Washington (Clinical Physiology, Jr., 3.59, Tieton, WA) 
Adriana Zazula Central Washington (Communications: Public Relations,  Jr., 
3.53, Puyallup, WA)   
Rose Cruze, Central Washington (Clinical Physiology,  So., 3.52, Issaquah, 
WA) 
Taylor Kartes, Central Washington (Clinical Physiology, So., 3.51, Federal 
Way, WA) 
Mary Owen, MSU Billings (Health and Human Performance, Jr., 3.95, 
Hammond, MT) 
Keri Clump, MSU Billings (General Studies, So., 3.55, Wasilla, AK) 
Melanie Bock, MSU Billings (Chemistry, So., 3.52, East Helena, MT) 
Danielle Beesley, Northwest Nazarene (Nursing, Sr., 3.21, Caldwell, ID) 
Missy Colby, Northwest Nazarene (Secondary Education - English, So., 3.98, 
Lake Oswego, OR) 
Natalie Evans, Northwest Nazarene (Nursing, Jr., 3.21, New Plymouth, ID) 
Samantha Hill, Northwest Nazarene (Communications, Jr., 3.26, Woodinville, 
WA) 
Meagan Swenson, Northwest Nazarene (Marketing, Sr., 3.25, Salem, OR) 
Carelia Agis, Saint Martin’s  (Business, Jr., 3.50, Tacoma, WA) 
Erika Copeland, Saint Martin’s  (Math/Education, So., 3.87, Port Orchard, 
WA) 
Joscelyn Minton, Saint Martin’s  (History, Sr., 3.39, Shelton, WA) 
Natty Plunkett, Seattle Pacific (Psychology, Sr., 3.97, Bellevue, WA) 
Heidi Laabs-Johnson, Seattle Pacific (Food & Nutrition Sciences, Sr., 3.89, 
Salt Lake City, UT) 
Josie Becker, Seattle Pacific (Mathematics, Sr., 3.66, Grapeview, WA) 
Ali Cutting, Seattle Pacific (Ecology, So., 3.51, Sequim, WA) 
  
Brianna Kane, Simon Fraser (Communications, Sr., 3.34, Burnaby, BC) 
Madeline Barker, Simon Fraser (Biomedical Physiology, So., 4.23, 
Sherbrooke, Quebec) 
Kirsten Allen, Simon Fraser (Kinesiology, So., 3.81, London, Ontario) 
KayAnna Cecchi, Western Oregon (Psychology, Sr., 3.24, Gresham, OR) 
Amanda Wright, Western Oregon (Exercise Science, Sr., 3.23, Olympia, WA) 
Meryl Butcher, Western Oregon (Health Promotion, Sr., 3.23, Clackamas, 
OR) 
Miranda Lahman, Western Washington (Biology, So., 3.96, Boulder, CO) 
Phoebe Hartnett, Western Washington (Special Education, Jr., 3.89, San 
Diego, CA)  
Mary Rogers, Western Washington (Pre-Medicine, Jr., 3.88, Spokane, WA) 
Rachael Johnson, Western Washington (English-Creative Writing, Sr., 3.73, 
Yakima, WA) 
Lauren Breihof, Western Washington (Business Admin.-Marketing, Sr., 3.66, 
Vancouver, WA) 
Sierra Brisky, Western Washington (Kinesiology: Sport Psychology, Jr., 3.64, 
Acme, WA) 
Lacey Nation, Western Washington (Psychology, Jr., 3.44, Marysville, WA) 
Kendra Hedges, Western Washington (Special Education, Sr., 3.30, Lake 
Stevens, WA) 
 
 
